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2008 年 10 月、2011 年 10 月批准中国成为继
美、德、英、法、日之后的第 6个常任理事国，






























































准数量分别增长 10 955 项、
11 553 项，增长率分别达到
50.17% 、32.24% ；同时我国
TC 数量从 240 个增加到 515
个，增长率达到 145.35%，其
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Consideration on Standardization Work of Scientific Research Institutions in China
Yao Guanhui1 Wei Feng2 Zhou Hong2 Zhao De2
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Abstracts In order to promote the standardization development of science & technology application in China, the paper inves-
tigates and analyzes the advance of international standardization activities, summarizes the development features of interna-
tional standardization activities of China. On the basis of this, taking the institutions of Chinese Academy of Sciences (CAS)
as examples, the progress and development potential of standardization activities of research institutions are in-depth analyzed.
Finally, it is suggested that CAS should pay attention to the communicating platform for international standardization activi-
ties, establish a standard information open and sharing mechanism, actively undertake or participate the international and do-
mestic standardization technology researches, set up the standards, and promote the leading role of scientific & technological
innovation in the industry development.
Keywords standardization activities, features of development, international communicating platform, inspiring and
assessment, leading the development
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